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	Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Strategi Belajar Majelis Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Kelas
VIII SMP Negeri 2 Kuta Baro Aceh Besarâ€• ini bertujuan untuk : (1) menganalisis pengaruh strategi belajar majelis terhadap
prestasi belajar IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kuta Baro Aceh Besar; dan  (2) untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi
prestasi belajar siswa dengan menggunakan strategi belajar majelis pada mata pelajaran IPS kelas VIII SMP Negeri 2 Kuta Baro
Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitafif dan kualitatif dan jenis penelitian eksperimen. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kuta Baro Aceh Besar yang berjumlah 65 orang dan terdiri dari 3
kelas, dan sampel yang digunakan adalah kelas VIIIA yang terdiri dari 20 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan tes, wawancara, dan dokumentasi. 
	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara (1) secara homogenitas kedua kelas yang dijadikan sampel bersifat homogen.
Hasil ini dapat diketahui dari hasil  dari hasil uji hipotesis dengan hasil perhitungan Fhitung  â‰¤ Ftabel yakni Fhitung  = 1,69 dan
Ftabel = 1,90  (2) untuk uji normalitas kelas kontrol diperoleh X2hitung = 6,14 dan  X2tabel = 7,81 dan pada kelas eksperimen
diperoleh X2hitung = 3,08 dan  X2tabel = 7,81 karena kriteria X2hitung â‰¤ X2tabel, maka kelas kontrol dan kelas eksperimen
berdistribusi normal (3) hasil uji hipotesis menggunakan uji-t dan diperoleh thitung = 3,14 dan nilai ttabel pada taraf signifikan Î± =
0,05 dengan dk = 38 adalah 2,04 dengan kriteria diterima Ha jika thitung > ttabel, dimana diperoleh thitung = 3,14 dan ttabel = 2,04
maka Ha diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belajar dengan menggunakan strategi majelis dapat meiningkatkan prestasi
belajar siswa hal ini diketahui dari nilai rata-rata siswa setelah dilakukan penelitian, pada kelas eksperimen yang menggunakan
strategi belajar majelis nilai rata-rata siswa adalah 80,1, sementara  pada kelas kontrol yang masih menggunakan metode
konvensional atau ceramah  nilai rata-rata siswa adalah 70.
	Faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa dengan menggunakan strategi belajar majelis pada siswa kelas VIII SMP
Negeri 2 Kuta Baro Aceh Besar adalah keterlibatan langsung siswa dalam proses pembelajaran, belajar dengan menggunakan
strategi majelis dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa pada materi pembelajaran, sehingga meningkatkan motivasi belajar
siswa.
